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Головні напрями роботи конференції:  
- теоретичні засади та макроекономічні фактори розвитку банківської системи 
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экономике. 
Таким образом, ведущие тенденции очерчивают перспективы развития 
банковской системы. По нашему мнению, укрупнение банковского бизнеса 
будет способствовать вытеснению с рынка мелких банков, монополизации 
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Среди ключевых выводов, сделанных мировым финансовым 
сообществом (МВФ, Форумом финансовой стабильности, странами-
участницами G-20 и др.) по результатам анализа причин и последствий 
финансового кризиса и требующих особого внимания в дальнейшем в целях 
модернизации системы регулирования и недопущения подобных кризисов 
является сведение к минимуму процикличности в регулировании.  
Процикличность обусловливается прямым отражением характера 
текущих макроэкономических условий (соответствующих фаз экономического 
цикла) в уровне регулятивных требований. А именно, в фазе подъема 
процикличность регулирования ведет к занижению оценок принимаемых 
рисков и созданию дополнительных условий для экспансии банков, а в период 
спада обусловливает завышение оценок рисков и дополнительно осложняет 
восстановление системы кредитования, а отсюда и всей экономики. Считается, 
что с точки зрения макроэкономического эффекта проциклическое 
регулирование усиливает цикличность экономики, а применительно к 
состоянию банков ведет к снижению их устойчивости, поскольку в фазе 
экономического роста усиливает агрессивные настроения и негативно влияет на 
качество управления рисками, а в условиях стагнации, напротив, чрезмерно 
усиливает консерватизм и препятствует восстановлению кредитного цикла. [1] 
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В этой связи, одним из ключевых направлений  в ближайшей перспективе 
будет дальнейший переход на принципы контрциклического регулирования и 
надзора, в том числе посредством формирования резервов, роста собственного 
капитала и ликвидности в период активного роста экономики и использования 
накопленного потенциала в период спада. Основная цель использования 
контрциклического подхода – это ограничение системного риска, т.е. 
подверженности банков негативным факторам внешней среде и влияния на 
другие банки.  
Базельский Комитет предлагает ряд мер, призванных обеспечить условия, 
при которых банковский сектор работал бы как «поглотитель» потрясений, а не 
как механизм передачи риска в финансовую систему и реальную экономику. 
Базельский Комитет представил для обсуждения пакет консультативных 
документов - "Повышение устойчивости банковского сектора", разработанных 
в рамках совершенствования системы регулирования капитала и ликвидности 
банков в целях повышения устойчивости банковского сектора.  
Предлагаются следующие ключевые изменения в определении капитала: 
• Качество и устойчивость базового капитала («common equity») капитала 
первого уровня будут существенным образом улучшены;  
• Требуемые характеристики для инструментов, не относящихся к «common 
equity», включаемых в капитал первого уровня, будут усилены.  
• Капитал второго уровня будет упрощен.  
• Капитал третьего уровня будет упразднен для гарантии того, что рыночные 
риски будут покрыты капиталом того же качества, что и кредитный и 
операционный риски.  
• Степень прозрачности информации о капитале будет повышена. 
Также Комитет объявил о своем намерении ввести в действие показатель 
финансового рычага (leverage ratio) в качестве оценки достаточности капитала 
дополнительно к показателю, рассчитываемому с учетом коэффициентов риска 
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Одна з найскладніших проблем системи управління комерційного банку в 
умовах глобалізації — передбачити майбутні показники фінансових потоків, 
віднайти ефективні рішення в кризових умовах.  
На ринку банківських послуг основна  увага приділяється взаємодії між 
теперішньою та майбутньою вартістю активів. Співвідношення між 
короткостроковими та довгостроковими відсотковими ставками, поточні та 
майбутні обмінні курси, грошова та фіскальна політики впливають на 
спроможність банківської установи підтримувати господарську систему 
регіону.  
В умовах глобалізації успішна діяльність комерційних банків та їх 
ліквідність залежить від правильно запропонованих прогнозних показників та 
ефективності управління капіталом.  
Питання удосконалення роботи банківської системи та прогнозування 
фінансових показників комерційних банків є досить актуальним. Однак, у 
науковій літературі це питання досліджене недостатньо. З’ясовано, що процес 
прогнозування типових банківських операцій зосереджується на таких 
аспектах:  
- вивчення ресурсів комерційних банків (трудові, фінансові, матеріальні, 
інформаційні); 
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